
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































が大切だと感じた。“ 人生は賭博だ ” とは
児玉教授の講義中の話であるが、吾々は











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































トエフスキーの “ 罪と罰 ” の映画
が来たので観る。フランスものである。
画面は相当古いが然し十分、味ふ事が出




































































撲滅を期さねばならぬ。“ 日本の母 ” を観
る。嫌味のない映画だ。但し母性愛の描











署名した。之に関し B class の
に関しては話が全々別だが矢張組友とし
て一応嘆願してみる事に関して同意した。
余り感心した事件でない丈に嘆願書その
ものの価値も低いものなるは見逃がせな
い事である。
吾人は事件発生に於て処理する立場の
者をよく理解し、感情に走らず冷静に理
知を以て判断せねばならぬ。根本問題と
して指導原理の事が重大である。学園内
に於ける犯罪者の続出は誠に学園の勉学
的雰囲気を破壊するものである。学問的
雰囲気は設備がなくても可能であるが、
教授と生徒との一体が何よりも肝要であ
る時、切に学校当局の本問題に関する関
心を高揚して頂き度ひものである。
6/20　土曜日　晴
昨日の嘆願書を廻つて種々ニュースあ
るも結局に於て駄目らしいとの事。然し
吾人の関点は誠実を認めて根本問題を解
決せられん事である。
教育の時間は午后の為常に教授が文部
省事務官の講師故、種々事情の為遅くれ
たり休講になつたりするのであらうが何
か都合のつく様にして欲しいものだ。
― 69 ―
（70）
6/21　日曜日　晴
ハイキング日和だ。山は多数の人出だ
らう。早慶二回戦を聞く。結局5：3で早
大の連勝。でも早慶戦の伝統は何時の時
でも熱中させられるのは面白い。今日の
新聞に大学入試日が発表された。大体予
想はしていたものの、それが確定される
と何んとなくその日が来た感がして一層
焦慮に似た感じをいだく。世人の批評を
気にする事なく自己の信念に基づいて元
気で生活し勉学しよう。
